




20 年ほど前の 1963 年 9 月１日付『ロンドン・サ
ンデー・テレグラフ』（London Sunday Telegraph）
に掲載された 1 回読切りのエッセイである。この








当時の社会的注目度の高さは翌 64 年 2 月 15 日付
『ヴォーグ』誌（Vogue Magazine）にこのエッセ

















（Erich Maria Remarque, 1898-1970）の『西部戦











































































































に応じて 40 人から 60 人くらいのアフリカ人



























































































































































































































『しかし，あの 10 年間─週 2，3 回，ダンスを














































































































































































































































































































テクストには Doris Lessing “My Father” A Small Per-
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A Japanese Translation and Interpretation




“My Father” was published in 1963, while Doris Lessing was becoming well-known as the best femi-
nist writer of The Golden Notebook at the rise of early 1960s feminist movements in the world.  She had 
not written any essays about her own family life until then.  Short as it is, it is a curiously interesting essay 
on her stricken father and her own early life in South Africa; it reveals the creation of a woman novelist 
who is deeply concerned with the long history of the British rule in the marginal colony.
  After going to the battle front of World War I as an idealistic officer and coming back without one leg, 
the father immigrated to colonies such as Persia and South Africa.  In Africa he led a poorer life as a land-
owner and suffers various illnesses until death, involving his wife and children in a series of financial trou-
bles and illnesses.  It is natural that the reader imagines such a family life gloomy and miserable.  To our 
surprise, however, Lessing never complains of his utter mismanagement of the farm, but depicts him as a 
deluded, lovable and struggling victim of the World War I and the British imperial politics of those days. 
His deeply rooted racial prejudice and ardent nationalism is so strikingly parallel with the natural beauty 
and great potentialities of the unknown Africa that the essay can be read as a kind of amazing epic story.
  The aim of translating “My Father” into Japanese is that Lessing the woman and the pacifist as op-
posed to the communist feminist should be more widely known in Japan.
